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Analytisclie Ncsoltatc frhlcn, nnd aucli sonst ist die Substanz in keinerlci 
Wcise charakterisiert. 
Der .\utor beahsichtigre zwar, mic aus seiner SIitteilung herrorgeht, die 
Substariz eiiigelientler zu untersuchcn, srhcint alier d n e  utspriingliche hhsicht  
aufgcgobcn zii Iiabcn. 
Da nber di~rcl i  (\as betreffentlc Referat tlcr Anscliein erweckt irerden 
kiinntc, als oli (Ins ron uns mit S iuren  erlinltenr Unilagerungsprodukt des 
lntligii-dianilidcs, dns wir als ein Cllindoliriderivat aitffassen, fiber welches wir 
: t h r ,  ioWcrer Umstiinde Iialber, die Untersuchuiig iioch nicht abschlieBeii 
knnritcn, init  der yon I i n e c  11 t dargcstelltcn \'erbindnng itlentisch ist, miichten 
wir doell bt~mcrkcn, dall (lipso Identitit UKIS 1,ia j c t z t  in kciuer Wrise  erwiesen 
ei-schint. 
Wir brtontcn in der Einleitung, daW dio I':inwirkungsprodukte r o n  Anilin 
nuf Indigo, j e  nnch den Rcaktionsbc~linjinngcn sehr ~ r r s i : h i d e n  sein kiinneo, 
und  die Eiiimirkiiirg tlalicr zu gann verscliiedenen Kiirpern liihren Itanii. Auf 
n l l e  Fdle plnuben wir,  d i ( .  ersteii g w c s e i i  n u  w i n ,  \yelche die  IGnwirkang 
yo11 .\iiilin :tuf Indigo in \\.issensclin~tliclier \\:eise studiert Iraboii, and da der 
genaonte Verf:isscr atsit 12 Jaliren nichts nri:llr rc rhuteu  licl3, crscI1t:iiit unstAre 
Eitte :ti1 die l~ncligenosscn , das ersi.lrln.jsene Gcbiet unb nocli cinige Zeit zu 
iiherlassen, w c i l i l  niclit unlwreclltigt. 
M a  I i i i  e r s  11 nch , Aprjl 1910. 
211. A. Fock: Zur Unterscheidung und Kenntnis der 
Isomeriearten. 
(Eingegangen am 1 1 .  Mlrz 1910.) 
Aiif nicine Notiz 1) *Gl,ei. Isoincrie und Polymorphiea hat H. It. K r u y  t') 
vom tliormodynsmischen Standpunkte nu.; - insonderheit auf Grundlage 
tler Plinseulehre - cine neuc Einteilung der  Isomcriearten gegebcn, welch~? 
tlurchaus naturgemiB erscheint. IVenu :tber zii.iii SchluW die Behauptung 
nufgestellt wircl, (la8 seine rSetrachtuiigcn tlenjeiiigen F ock s gegenuberstehen,a 
so vermag ich Iiier nicht allein keinen Widcrspruch zu erkennen, b0DdCl.n 
glaube auelr zeigcn zu kiiniien, t1aB n i i i n  :m der  Hand der Phasenlehrv - zii- 
inal in dcii kritischen Fi l len - direkt zu den yon nrir ciitwickeltrn ;lufhs- 
sungen gefiihrt mird. 
Da indessen fiir die ErGrtcrung der tlamit zusari1meiih;iujicndclr iiaheren 
Verhaltnisse hier nicht der  Ort ist, yerweise ich nu€ meine deuiniichst in 
.der Zeitschrilt fiir I<rystallographie erschcinentle Abhancllung. 
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